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ABSTRACT
Tujuan utama penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis apakah modal kerja, luas kolam dan pendidikan
(pengalaman) berpengaruh terhadap pendapatan petani tambak di Kota Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan data primer berupa
data yang diperoleh dari pembagian kuisioner kepada 130 responden. Data diuji dan dianalisis menggunakan metode menggunakan
metode OLS (Ordinary Least Square) dengan model Regresi Linear Berganda. Hasil analisis menunjukkan bahwa modal kerja, luas
kolam dan pendidikan (pengalaman) secara signifikan berpengaruh terhadap pendapatan petani tambak di Kota Banda Aceh. Hal ini
berarti bahwa peningkatan pendapatan petani tambak  akan sangat baik bila dilakukan dengan cara meningkatkan modal usaha, 
luas kolam atau pengalaman kerja ditambak. Modal usaha merupakan penentu yang paling tinggi untuk peningkatan pendapatan
petani tambak.
